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ɆȿɌɈȾɂɋɌɈɉɈɊȱɇɇəɊȱɁɖȻɈȼɂɏɁ
ȯȾɇȺɂɖ 
 
ɋɚɦɨɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɨɝɨ ɡ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ 
ɫɬɚɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɭɬ ɬɟɪɬɹ ɦɿɠ ɜɢɬɤɚɦɢ ɪɿɡɶɛɢ ɝɜɢɧɬɚ ɬɚ 
ɝɚɣɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽɤɭɬ ɩɿɞɣɨɦɭ ɝɜɢɧɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɿ ɱɢɧɹɬɶ ɨɩɿɪ ɫɢɥɢ ɬɟɪɬɹ 
ɦɿɠɞɟɬɚɥɹɦɢɬɚɨɩɨɪɧɢɦɢɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢɝɚɣɤɢɱɢɝɨɥɨɜɤɢɛɨɥɬɚ (ɝɜɢɧɬɚ).  
Ɂɚɡɦɿɧɧɨɝɨ ɿɭɞɚɪɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɪɿɡɶɛɢ, 
ɪɿɡɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɬɟɪɬɹ ɦɿɠ ɜɢɬɤɚɦɢ, ɭɦɨɜɢ ɫɚɦɨɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɳɨ 
ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭ ɪɨɛɨɬɿ 
ɦɚɲɢɧɢ.  
Ɉɫɥɚɛɥɟɧɧɹɪɿɡɶɛɢɩɨɜ
ɹɡɚɧɟɡɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɢɡɫɭɜɭɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɪɢɹɤɢɯɛɨɥɬ 
ɡɝɢɧɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɣɨɝɨ ɜɢɬɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɤɨɜɡɚɬɢ ɩɨ ɜɢɬɤɚɯ ɝɚɣɤɢ. ɍɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɨɛɟɪɬɨɜɢɣɦɨɦɟɧɬɪɨɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɥɚɛɥɟɧɧɹɬɚɤɨɠɩɨɜ
ɹɡɚɧɟɡɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ 
ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɡɧɹɬɬɹɦ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɜ ɪɿɡɶɛɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯɫɬɢɫɤɚɧɶɿɪɨɡɲɢɪɟɧɶɝɜɢɧɬɿɜɜɿɞɡɦɿɧɧɨʀɨɫɶɨɜɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧ 
ɡɦɿɧɟɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɭɠɧɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶɭɡɞɨɜɠɨɫɿɝɜɢɧɬɚ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɞɢɫɬɨɩɨɪɿɧɧɹ:  
1) ɞɨɞɚɬɤɨɜɟɬɟɪɬɹ; 
2) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɚɦɢɤɚɸɱɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ - ɲɩɥɿɧɬɚɦɢ, ɲɚɣɛɚɦɢ; 
3) ɩɥɚɫɬɢɱɧɟɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɛɨɩɪɢɜɚɪɟɧɧɹɩɿɫɥɹɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɯɟɦɢɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɬɟɪɬɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɿ 
ɧɚɪɢɫ. 1, ɚ±ɝ. 
 
Ɋɢɫ.1 ɉɪɢɫɬɪɨʀ  ɞɥɹɫɬɨɩɨɪɿɧɧɹɪɿɡɶɛɢ 
Ʉɨɧɬɪɝɚɣɤɚ (ɪɢɫ. 1, ɚ) ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɧɚɬɹɝ ɿ ɫɢɥɢ ɬɟɪɬɹ ɜ ɪɿɡɶɛɿ. 
ɉɪɭɠɢɧɧɚɲɚɣɛɚ (ɪɢɫ. 1, ɛ) ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɧɚɬɹɝɿɫɢɥɢɬɟɪɬɹɜɪɿɡɶɛɿɧɚɞɿɥɹɧɰɿɞɨ 
1–1,5 ɨɛɟɪɬɿɜɝɚɣɤɢ. Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɩɪɭɠɧɿɫɬɶɲɚɣɛɢɫɩɪɢɹɽɡɧɚɱɧɨɦɭɡɦɟɧɲɟɧɧɸ 
ɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɧɚɬɟɪɬɹɜɪɿɡɶɛɿ. 
ɍ ɝɚɣɤɚɯ ɿɡ ɡɚ ɜɚɥɶɰɶɨɜɚɧɢɦ ɩɨɥɿɚɦɿɞɧɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ (ɪɢɫ. 1, ɜ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ 
 
 
ɫɬɨɩɨɪɿɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɫɢɥɚɦɢɡɱɟɩɥɟɧɧɹɡɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨɩɪɢɡɚɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɿ 
ɝɚɣɤɢɤɿɥɶɰɹ. Ɂɧɚɯɨɞɹɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɣɤɢ (ɪɢɫ. 1, ɝ), ɞɨɞɚɬɤɨɜɟɬɟɪɬɹɜɹɤɢɯ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɜɟɪɯɧɶɨʀɱɚɫɬɢɧɿɧɚɟɥɿɩɫɩɿɫɥɹɧɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹɪɿɡɶɛɢ. 
ɍ ɡɚɦɤɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɚɦɨɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɬɨɩɨɪɿɧɧɹ ɲɩɥɿɧɬɚɦɢ (ɪɢɫ. 1, ɞ), ɡɚɝɧɭɬɢɦɢ ɫɬɨɩɨɪɧɢɦɢ 
ɲɚɣɛɚɦɢ (ɪɢɫ. 1, ɟ, ɽ) ɬɚɿɧɲɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɬɨɩɨɪɿɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ 
ɡ¶ɽɞɧɚɧɶ, ɹɤ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɝɚɣɤɚ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɤɚ ɝɜɢɧɬɚ ɩɪɢɜɚɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɬɚɥɿ 
ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɤɚ ɪɿɡɶɛɢ 
ɤɟɪɧɭɜɚɧɧɹɦ. 
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